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To conclude, the author takes a　different view from many other
researchers about the historicalsignificanceof the Imperial Edict from the
Emperor himself in the Song period. The author doesn't think that its
introduction implied politicalcorruption during the Emperor Hui-zong徽宗
era, nor does he think that its system served as ａ successful attempt by
domineering Grand　Councillors to achieve excessive power and keep it
in hand.
ON THE PROVINCIAL REMITTANCE MONEY 上供銭
DURING THE NORTHERN SONG DYNASTY
Shimasue Kazuyasu
The percentage of money in the revenue of the Song Dynasty increased
ｙｅａｒby year. This situation, which is called the Monetization of Finance,
was brought about not by the growth of private economy but by the
financial ｅχpenses of the central government, which threw huge amount
of money into the markets all over the country and co-ordinated the
circulation of various goods as military necessities･
Under the system of Provincial　Remittance, money　was　collected
through the following three ways. (A) Provincial Remittance money,
which was ａ monetary tａχ. The central government compelled the local
governments to send the whole monetary tａχｅχcept their own ｅχpenses
to the Capital. Since 1020 the share of the central government was fiχed
at some ７０％.（Ｂ）Ｎｅｗ Coinage新鋳銭, which was the coinage produced
by ｆＯＵ「ｏ伍cialBureaus of the Mint from 982. From 1019 until the end
of the Northern Song the amount of the coinage was fixed at about one
million and fifty thousand ｓｕｅ貫per year. (C) U㎡iχed Provincial
Remittance Money　無額上供読, which　was the　ｕｎ丘χed　miscellaneous
monetary receipts of the local governments.　Since　1082 the central
government had exploited several incomes which the local governments
had so far treated as their own expenses･
According to rough statisticsin the 1080's, the monetary incomes of
the central government amounted to approχimately eight million gμαns.
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These consisted of（Ａ）sｏｍｅfour million g双ａれs,(B) some one million
guans, and (C) some　two　million　ｇtｉａｎs.　Besides,there　were the
miscellaneous monetary receiptsup to some one million guans collectedin
the metropolitan area. Only in accordance with statutory directions the
local governments saved and used several times as much money as the
central government.
‘THE RIGHT OF THE STATE TREASURY' ON
PRIVATE ESTATES IN THE ABBASID PERIOD
Shimizu Kazuhiro
　　
It is widely accepted that in the later‘Abbasid period, many landed
estates had been formed by way of purchase, reclamation, contribution and
enclosure. Most of the landholders made every effort to the land tａχ，as
they tried either to be exempted from it or to be permitted to pay ａ
decreased丘χed sum. As ａ result, the government gradually lost its ability
to collect the tａχ，which led to increased local power and eventually to
independence. It also opened the way to the establishment of the military
iqばａ system in the Buwayhid period.
But l　suppose that it is not appropriate to underestimate the　tａχ
collecting ability of the‘Abbasid government. While landholders tried to
escape from the tａχlevy, the government had assigned ｈａｑｑha:μｄ一肥砿
or‘the right of the state treasury (i. e.the land tax)' to almost every estate,
and made actual effort to collect this tａχ. We must therefore investigate
how the value of these tａχeswere estimated and levied.
In the Sawad districtin Iraq, the Ｋｈａｒａ]or land tax had been raised
as a fixed percentage taken from the output of crop (jnuqasama). In this
system of taxation, two different types of percentages were used.　These
were called isほn (50 percent or half of the output) and qatl'a (10 percent
or one tenth of the output).　The percentage called 卯μ‘αis equivalent
to 'ushr (the tenth) which, in accordance with Islamic law, was imposed
upon private estates in the form of alms （ｚｄｋａ').But aside from the legal
theory, government officials created another logic in which　9叫ね（the
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